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Inauguració de I'Avinguda 
Sant Pau, 1.963. 
La inauguració de I'avinguda de St. Pau es va fer el mes de juny de I'any 
1.963.La més important iniciativaurbanitzadora realitzadafins aleshores, ique marca 
la definitivasuperaciódel nucli anticde població, va ser I'edificacióde les anomenades 
Cases Noves, vora la via del tren. La seva culminació va.ser I'avinguda de Sant Pau. 
Lafotografiade la contraportada ens mostra I'arribadadel Governador de la provincia 
de Tarragona, el fiscal Rafael Fernández Martinez. La rebuda es féu a ['entrada 
d'Alcover per la part de la carretera de Reus. Hi observem una pancarta de 
benvinguda "Alcover saluda a su Gobernador" en el moment que el cotxeoficial entra 
a la vila. A la matricula del cotxe hi 0bSewem les sigles FET que corresponien a la 
"Falange Espafiola Tradicionalista". 
Tot seguit lacomitiva es dirigí, caminant, a I'Ajuntament on es vafer la salutació. 
Després es dirigiren a I'Església, on es col.loca la primera pedra de la nova pavimen- 
tació de la capelia del Santissim. La comitiva també va participar en un acte a la 
societat Cercle d' Arnics i finalment es dirigiren a I'avinguda St. Pau per fer la seva 
inauguració. 
Fotografia cedida pel Museu Municipal d'Alcover. 

